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T y ö l ä i s  n ain en
Om aijuutem m e ta jan  tuomittiin molemmille ja  lapjet mie= 
Ijen elätettäroifji.
ipäättp iroat toiljbomftn nuo pim eät päiroät. (Elämä 
jälleen aurin ton ja falli lo istaa ja  npt tat)ta tirttaam m alla  
toalolla. fiapfiani tjffm itäm äin, m uuta en. T unjtn  erit= 
tä in  roant)emman poifafent luonteen. S iin ä  jo |tuusirouo= 
tia a n a  tarm oa ja  te rästä  ilmeni. S p b än tä n i färft fen= 
rouotji, !un ajattelin, että tuostafin  lu jasta  taljbosta teräs 
jpntinä pois fistottaiji. S illä  mieheni jijar, jo ta  lasteni I)oi= 
fajafft tuli, oli fotoin, fotoin roanfioillinen ja  bogmiusfom 
non ihailija, niin, afjbasmiefinen äärim m äijppteen asti. 
SERutta pää tin  jittenfin n iin  paljon fuin maljbollista, itfefin 
aina ta rfas tam asja  fäpbä, miten pienoijiani tjoibetaan, ja  
äitini, jofa npt jo mgös on jpbäm enjä fafjleet fjeittänpt, Iu= 
paji minulle npt lapjilleni forroaatoanja jen roäärppben, 
jonfa alaijefji toamf)empaini tietäm ättöm pps oli m inut ai= 
foinani ja o t ta n u t . --------------
9fpt 23 touotta olen täpttänpt. Sfiitän fofjtaloani jifji, 
että roielä om istan nuoruuteni, npt jen tooin faiffineen uf)= 
ra ta , ja  jen fiitollijuubella teen täm än  fapitalistijen pl)teis= 
funnan  toäfitoaltam uurien järfemijefji. 9)Ietoä on ebesfäni 
p ää m ä ärä , mif)in muiben m uasja pprin. ftofemufjeni on 
ojottanut, m isjä tpötä tarroitaan. naijena toitoon tooi= 
roani juuri jen jufupuolen noujem ista auttaa, jofjon itjefin 
fuuluu.
S fjanaa on eläm ä taisto isjaanfin , jilloin fun jen tar= 
foitusperän tuntee taistelija.
Muistelma lapseni kuolinvuoteelta.
5fuuji touotta on fulunut jiitä fuin eräänä roarfjaijena 
fefäfuun aam u n a istuin pfjinäni pienen poifani rouoteen 
roierellä, jillä f)än pienoijeni, jofa oli a inoastaan  faljben 
toiifon toanfja, oli äffiarroaam atta  jaanu t fouristusfoi)tauf= 
jen. SOfiefjeni oli läfjtenpt lä ä fä riä  Ijafem aan. (En moi janoilla 
futoailla jitä tu sfaa  ja  epätoitooa, jofa tantti jieluni ajatel= 
lesjani, että tuoni taajen  riistä iji m inulta falleim pani m itä 
omistin. S pbäm eni jptoppbestä fjuujin: jinä julm a, jääli= 
m ätän  fuolema, etfö jo ole m inulta fpllin riistänyt, olethan 
toienpt m inulta ejifoijeni, pienen a rm aan  tyttöni ja  fafji 
p ientä poifaani, eifö ne jinulte toielä riitä. SJlietin tu!ijifo= 
fjan tuo fplm ä falm an peiffo taajen. fiufem attom ia päito iä 
ja  öitä olen istuuut lasteni tauti= ja  fuolinrouoteen roierellä 
ja  miettinpt fyitä jiiljen mifji lapjeni jpntproät a in o astaan  
fuollafjeen ja  npt taajen tuo jam a fpjpm ps fofjoji jielustani 
rooim affaam pana tuin m illoinfaan ennen.
SJlifji näm ät faufjeat ta iste lu t?  SOtifji fipu? 9Jliffi 
m urfje? DJlifji ennenaikainen fuolem a? SJfiiä olinfaan rif= 
fonut luo jaan i ro astaan ?  S a i taf)toifo luoja joroitusta jos= 
ta in  eji=ijäin padoista teoista? § ä n  jofa on ra ffaus itje, 
tafjtoifo t)än fostaa m inun pienille roiattomille lapjilleni? 
SERietisfelyni fesfeytti tuo ennestään tunnettu toieras fobis= 
famme, lääfäri, jofa fjiljaa astu i fiuoneejeen. hu o m attu aan  
fppneleeni, fatjafjti Ijän nuffuroaan pienofaijeeni ja  janoi: 
o ttafaa lapji ylös, että jaan  f)änet ta rfas taa . Sopetettuaan 
tarfastufjen (anoi Ijän: ei ole toirooa, jpbämen toim inta on 
fjeiffo ja  toajem m asja feuljfosja on fuumetta. (En löybä 
jyytä ta i jyitä jiifjen, jatfoi Ijän, mifji Iapjenne om at niin 
fjeiffoja. IDtinun ei tarro innut etjiä janoja, olin jiif)en mää= 
rä ä n  fii^tynyt että ne tuliroat itjestään. SBastaufjeni fuu= 
lui täf)än ta p aa n : olen ojafji jeltoillä jyistä, jotfa lasteni 
Ijeiffoutta fosferoat, toaan  juuret oroat n iin  jproällä, että ne 
ei ole enään  parannettaroisja. f iää fä ri ta rfas ti m inua ja  
fyjyi: m itä tarfo itatte? S arfo itan  jitä että olen yffi noista
tufjanjista orpolapjista, jotfa jo aitoan  p ieninä jouturoat 
fplm ään, a to a raa n  m aailm aan, ja lää fä rillä  ei ole aatois= 
tu stafaan  jiitä, m itä näm ät o rporaufat jaaroat färjiä . 9Jtuis= 
tan  miten m inulla neljäntoista rouotiaana oli n iin  anfara 
roerenrouoto feuf)foista, että olin fafji roiiffoa rouoteen oma= 
na, rooim atta ääneeni p u rn a ta an , ja  jofa lä ä fä rin  laujun= 
non m u taan  johtui liiallijista rooimain ponnistufjista ja  liian 
rasfaiben taatto jen  fantam ijesta. 3 a  olen toarm a jiitä, että 
äibillä, jonfa om a ruum iillinen fefjitys on niin  juuresja 
m äärin  färfinyt, ei tooi olla fyllin elinrooim aijia lapjia, ei 
jiinä fyllin, että äibit ja  ijä t oroat färjineet ja  färjiroät, 
toaan  toieläpä Ijeibän lapjenjafin jaaroat f)enfenjä ufjrifji 
an taa . S a n a a fa a n  janom atta fyyneleet jilm isjä poistui Iää= 
färi Ijiljaa [juoneesta, ja  fafjben touorofauben fu luttua oli 
pieni poifani m uuttanut tuonen turoille.
D Jfaria S  m.
— Siitä yli mistä aita matalin. Hufvudstads­
bladetissa on kirjailija Aino Malmberg kirjoittanut sairaan- 
hoitajain asemasta, heidän raskaasta ja uhrautuvasta työs­
tään ja pienistä palkoistaan. Kirjoituksessa annetaan tun­
nustus sille itsensä uhrautuvaisuudelle, jota sairaanhoitajan 
työ vaatii. Mutta miksi Aino Malmberg rikoitte sen tun­
teen, jonka kirjoituksesta olisi saanut, kun vertasitte sairaan­
hoitajien huonoa palkkaa Sörnäisten lastaustyöläisten pal­
kankorotusvaatimukseen? Ovatko ne palkat Teidän mie­
lestänne —  liian korkeat? Pitää ottaa huom ioon, että las- 
taustyötä kestää korkeintaan 8 kuukautta vuodessa ja on se 
siksi raskasta, että koko ikänsä lastaustyössä ollen on kyllä 
42 vuoden ikäisenä terveys murrettu. Miksi ette te rouva 
Malmberg verrannut sairaanhoitajien palkkoja jonkin virka­
miesten palkkoihin, joilla on 6 tuhatta, vaan joille vaadi­
taan 7 — 8. Se kestäisi vertailua, sillä siellä on myöskin 
eläkkeet, jotka on suuremmat kun 300  vuodessa.
Miksi rikoitte sen kauniin kirjoituksen kokonaisuuden 
niin epäoikeutetulla vertauksella?!
Miina S.
— P alvelijat, m eitä  a letaan  jo  pelätä. Sattui tässä ta l­
vella, että jouduin palvelukseen maaseudulle erääseen tehdas- 
paikkaan. Siinä ei itsestään ole mitään kum m aa, sillä o lem m e­
han jokainen tottuneet kiertäm ään paikasta toiseen. Vaan kun 
siellä tulin huom aam aan tuon yllämainitun seikan niin liian sil- 
määnpistävästi, niin en malta olla tässä m ainitsem atta miten 
se kävi.
Menin paikkaani niinkuin tavallisesti, todistukset (joissa 
eräässä oli Miina Sillanpään nimikirjoitus) taskussani.
M utta tästäkös herralle hätä käteen ja ensi tilassa soitta­
maan Helsinkiin sinne konttooriin m istä paikan otin ja kyseli 
josko neiti siellä tietää olenko sosialisti koska olen ollut Miina 
Sillanpään kanssa tekmeisissä.
Pelkäsivät näet kovin jos rupean vaikka agiteeraam aan 
siellä maaseudulla.
Tiedättekö, mitä se tahtoo sanoa kun meitä ruvetaan pel­
käämään ?
Se on sitä, että meitä palvelijoitakaan ei enään pidetä aivan 
mitättöm inä, koska meitäkin jo pelätään, että mahdollisesti voim­
me jonakin päivänä nousta vaatimaan oikeuksiamme, jotka meille 
ihmisinä kuuluvat. O. H.
— Työläisnainen toiseksi naisammatintar- 
kastajaksi. Korkeammassa paikassa on päätetty ottaa 
asinammatintarkastajalle apulainen, ompa jo sitä varten 
myönnetty rahaeräkin. On siis päivän kysymys, milloin 
tuo virka täytetään. Työläisten puolelta on vaadittu, että 
osa ammatintarkastajista olisi valittava työläisten riveistä. 
Nyt kun on täytettävä apulaisen paikka naistarkastajalla,
